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CV ALEA TOUR & TRAVEL adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan dan 
jasa paket wisata. Dalam pemesanan paket wisata pelanggan harus datang langsung ke CV ALEA TOUR, 
sehingga pelanggan akan membutuhkan waktu lebih untuk melakukan pemesanan paket wisata.Berdasarkan 
masalah yang ada untuk peningkatan kepercayaan dan kepuasan terhadap pelanggan dalam melakukan 
pemesanan paket wisata, penulis membuat sistem E-CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 
UNTUK SISTEM INFORMASI PAKET WISATA PADA CV ALEA TOUR dengan berbasis web dengan 
metode secara tersruktur, sehingga memudahkan pelanggan dalam mencari dan melakukan pemesanan 
paket wisata beserta fasilitas dan biaya. Implementasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan 
terhadap pelanggan, baik pelanggan baru yang berminat menggunakan jasa tour dan travel CV ALEA 
TOUR dan mempertahankan pelanggan lama yang telah menggunakan jasa tour dan travel pada CV ALEA 
TOUR & TRAVEL. 
Kata Kunci : CRM, Paket Wisata, WEB 
1. PENDAHULUAN 
 
Saat ini teknologi informasi mengalami 
perkembangan yang sangat pesat dan telah 
memasuki hampir seluruh bidang. Hal ini 
ditandai dengan banyaknya pengguna 
komputer, baik untuk kepentingan pribadi 
maupun untuk kepentingan perusahaan atau 
bisnis. Perkembangan ini didukung oleh 
industri hardware (perangkat keras) dan 
software (perangkat lunak) yang semakin 
maju dalam pengembangan produknya. 
Perkembangan ini memberikan dampak 
positif bagi kehidupan masyarakat, yakni 
dengan akses informasi yang cepat, efektif 
dan efisien.  
 
Salah satu perusahaan dalam bidang jasa 
tour dan travel yang berkembang di Lampung 
salah satunya adalah CV. ALEA TOUR & 
TRAVEL dalam perkembangannya 
merupakan salah satu perusahaan di bidang 
jasa pelayanan tour dan travel yang  saat ini 
dalam memberikan informasi terhadap 
customer masih menggunakan brosur 
sehingga memerlukan biaya lebih untuk 
mencetak brosur, serta customer tidak 
mendapatkan informasi yang detail untuk 
melihat paket wisata, fasilitas dan biaya-
biaya  untuk tujuan yang diinginkan 
customer. 
 
  Melihat dari berbagai aspek biaya 
merupakan suatu hal yang paling penting 
dalam memberikan pelayanan sebagai bentuk 
kepuasan terhadap konsumen. Jika konsumen 
dapat memprediksikan biaya yang di miliki 
dengan kesesuaian fasilitas yang didapat dari 
jasa tour dan travel ini , maka konsumen 
akan merasakan kepuasan pelayanan pada 
CV. ALEA TOUR & TRAVEL. 
 
Penerapan situs web merupakan salah satu 
sarana pengaplikasian Customer Relationship 
Management bagi perusahaan untuk 
melakukan pendekatan terhadap konsumen 
dan meningkatkan pelayanan terhadap 
konsumen.  
 Dengan dirancangnya website 
tersebut maka akan mempermudah pelanggan 




dalam mencari paket wisata dan melakukan 
pemesanan sesuai dengan biaya yang  
diinginkan pada, serta akan menambah 
pelanggan baru untuk menggunakan jasa tour 
pada CV ALEA TOUR & TRAVEL. 
Konsumen dapat menggunakan sistem 
pelayanan yang dibuat sehingga tidak 
memerlukan waktu dan biaya yang lebih 
hanya untuk mendapatkan informasi layanan 
tentang paket wisata dari jasa tour dan travel 
pada CV. ALEA TOUR & TRAVEL. 
1.2.  Rumusan Masalah 
 
Bagaimana merancang dan 
mengimplementasi aplikasi operasional 
customer relationship management (CRM) 
layanan travel  pada CV ALEA TOUR & 
TRAVEL. 
 
1.3. Batasan Masalah 
 
Permasalahan yang dibahas dalam 
pengembangan sistem ini dibatasi pada hal 
Perancangan dan pembuatan aplikasi sistem 
informasi  paket wisata dan pemesanan paket 
wisata  dengan berbasis web dengan  
menggunakan metode Customer Relationship 
Management (CRM). 
 
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.4.1. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan utama dari penelitian ini : 
1.  Membuat interface sebagai salah satu 
fasilitas untuk membantu pelanggan 
dalam mencari informasi dan memesan 
paket wisata. 
2. Memudahkan pelanggan dalam mencari 
dan melakukan pemesanan paket wisata 
beserta fasilitas dan biaya. 
3. Membangkitkan pola pikir pelanggan 
dalam memanfaatkan teknologi secara 
optimal di era globalisasi saat ini. 
 
1.4.2.  Manfaat Penelitian 
 
Adapun manfaat dalam penelitian ini 
meliputi: 
1. Mempertahankan pelanggan yang sudah 
ada untuk CV . ALEA TOUR & 
TRAVEL .  
2. Menarik minat pelanggan baru untuk 
menggunakan jasa tour dan travel pada 
CV. ALEA TOUR & TRAVEL. 
3. Pelanggan mendapatkan informasi tentang 
paket wisata dari web  yang berkaitan 
dengan layanan travel pada CV ALEA 
TOUR & TRAVEL 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA & LANDASAN 
TEORI 
 
2.1 Tinjauan Pustaka  
Pada penelitian ini direferensi dari beberapa 
penelitian sebelumnya yaitu : 
a. Perancangan Aplikasi Berbasis Costumer 
Relationship Management (CRM) untuk 
IKM Tas Yanri di Bogor yang dilakukan 
oleh Yan Andriariza AS. 
b. Rancang Bangun Aplikasi CRM Tour 
Dan Travel Berbasis Web (Studi Kasus: 
Pt. Warasula Tour Dan Travel 
Pekanbaru) yang dilakukan oleh Riyan 
Rahmat, Dewi Hajar, Heni Rachmawati. 
c. Sistem Informasi Paket Wisata Pada Cv. 
Khans Tour Berbasis Web yang 
dilakukan oleh Rahmat Nur Maulidin, 
Yusuf Sulistyo Nugroho. 
 
2.2 Landasan Teori 
2.2.1  Customer Relationship Management 
(CRM) 
 
CRM mendukung suatu perusahaan untuk 
menyediakan pelayanan kepada  pelanggan 
secara real time dan menjalin hubungan 
dengan tiap pelanggan melalui penggunaan 
informasi tentang pelanggan (Kotler 2003). 
 
2.2.2 Sistem Informasi 
Sistem informasi didefinisikan oleh Robert 
A. Leitch dan K. Roscoe Davis adalah suatu 
sistem di dalam organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan 
transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 
manajerial dan kegiatan strategi darisuatu 
organisasi dan menyediakan pihak luar 
tertentu dengan laporan-laporan yang 
diperlukan. Jogiyanto (2008 : 11). 
 
2.3 Tahapan Perancangan Sistem 
 
Dalam tahapan perancangan sistem 
membutuhkan peralatan berupa alat alat 




perancangan proses dan  alat perancangan 
data. Alat perancangan proses terdiri dari 
diagram aliran data dan diagram arus sistem. 
Sedangkan alat perancangan data terdiri dari 
diagram relasi entitas (entity 
relationship) dan kamus data (data 
dictionary), dengan keterangan sebagai 
berikut : 
a. System Development Life Cycle  (SDLC)  
System Development Life Cycle (SDLC) 
atau Siklus Hidup Pengembangan Sistem 
adalah metode pengembangan sistem 
tradisional yang digunakan sebagian besar 
organisasi saat ini. SDLC adalah kerangka 
kerja (framework) yang terstruktur yang 
berisi proses-pro ses sekuensial di mana 
sistem informasi dikembangkan. (Turban : 
2003). 
 
b. Data Flow Diagram (DFD) 
Pengertian Data Flow Diagram (DFD) 
adalah suatu diagram yang menggunakan 
notasi-notasi untuk menggambarkan arus 
dari data sistem, yang penggunaannya 
sangat membantu untuk memahami 
sistem secara logika, tersruktur dan jelas 
(Pahlevy. 2010). 
 
c. Diagram Aliran Dokumen (DAD) 
Menurut Whitten, Bentley, dan Dittman 
(2007, p344), DAD merupakan alat yang 
menggambarkan bagaimana dokumen 
berpindah dalam suatu sistem dan 
bagaimana dokumen tersebut diproses 
oleh sistem tersebut. 
 
d. Entity Relationship Diagram (ERD) 
Menurut pendapat Kronke (2006) Entity 
Relationship Diagram (ERD) adalah 
adalah suatu pemodelan konseptual yang 
didesain secara khusus untuk 
mengidentifikasikan entitas yang 
menjelaskan data dan hubungan antar 
data.  
 
2.4 Hypertext Prepocessor (PHP) 
Salah satu bahasa pemrograman skrip yang 
dirancang untuk membangun suatu aplikasi 
web( Budi Raharjo : 2016) 
2.5 MYSQL 
 MySQL adalah software yang digunakan 
untuk menyimpan data yang diperlukan oleh 
aplikasi database. (Budi Raharjo: 2016). 
 
2.6 XAMPP 
Menurut Yogi Wicaksono (2008:7) “XAMPP 
merupakan sebuah software yang berfungsi 
untuk menjalankan website berbasis PHP dan 
menggunakan pengolah  
data MySQL dikomputer local”.  XAMPP 
berperan sebagai server web pada komputer 
anda. XAMPP juga dapat disebut 
sebuah CPanel server virtual, yang dapat 
membantu anda melakukan preview sehingga 
dapat memodifikasi website tanpa 
harus online atau terakses dengan internet. 
 3. METODOLOGI  PENELITIAN 
 
Dalam metode penelitian ini ada beberapa 
jenisnya salah satunya yaitu penelitian 
deskriptif. Menurut Arikunto, penelitian 
deskriptif bertujuan untuk membantu 
menjelaskan karakteristik obyek atau subjek 
yang diteliti (1998, p. 88).  
Hasil penelitian ini akan mendeskripsikan 
mengenai CRM (Customer Relationship 
Management) dan tujuannya serta 
aplikasinya dalam industri manufaktur dan 
jasa. 
Untuk penelitian ini penulis menggunakan 
Metode Waterfall atau Metode air 
terjun sering dinamakan siklus hidup klasik 
(classic life cycle), dimana hal ini 
menggambarkan pendekatan yang sistematis 
dan juga berurutan pada pengembangan 
perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi 



































Gambar 1. Metode Waterfall 
Tahapan Metode Waterfall sebagai 
berikut : 
 
1. Requirement Analisis 
Pada tahapan ini berfungsi untuk mengetahui 
permasalahan yang ada pada CV ALEA 
TOUR & TRAVEL seperti  pemesanan paket 
wisata karena pada saat ini sistem pemesanan 
masih menggunakan brosur sebagai 
informasi yang di berikan ke customer. 
2. System Design 
Pada tahap ini spesifikasi kebutuhan dari 
tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase 
ini dan desain sistem disiapkan. Desain 
Sistem membantu dalam menentukan 
keperluan yang dibutuhkan oleh perusahaan. 
3. Implementation and unit testing 
Pada tahap ini, sistem pertama kali 
dikembangkan di program kecil yang 
disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap 
selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan 
diuji untuk fungsionalitas yang disebut 
sebagai unit testing. 
4. Integration & System Testing 
Seluruh unit yang dikembangkan dalam 
tahap implementasi diintegrasikan ke dalam 
sistem setelah pengujian yang dilakukan 
masing-masing unit. Setelah integrasi seluruh 
sistem diuji untuk mengecek  setiap 
kegagalan maupun kesalahan. 
 
5. Operation & Maintenance 
Tahap akhir dalam model perangkat lunak 
yang  sudah  jadi,  dijalankan  serta 
dilakukan  pemeliharaan. Pemeliharaan 
termasuk dalam memperbaiki  kesalahan 
yang tidak ditemukan pada langkah 
sebelumnya. Perbaikan 
implementasi unit system dan peningkatan 

























































Bagan alir dokumen Sistem Pemesanan Paket Wisata yang sedang berjalan 
 
SISTEM PEMESANAN PAKET WISATA

























































 Gambar 2. Bagan alir dokumen 
Analisis Kelemahan Sistem yang Sedang 
Berjalan 
Berdasarkan hasil analisa pada sistem yang 
berjalan terdapat kelemahan-kelemahan 
sebagai berikut : 
 
a. Dalam proses pemesanan customer harus 
datang langsung ke lokasi CV Alea Tour 
untuk memberikan persyaratan jika ingin 
memesan paket wisata serta tujuan 
wisata. 
b. Sistem pembayaran masih secara 
langsung ke CV Alea Tour sehingga 
tidak efektif untuk customer yang tinggal 
jauh dari lokasi CV Alea Tour. 
c. Belum ada sistem informasi yang 
memudahkan pelanggan untuk 
mengetahui tentang CV Alea Tour 

























































seperti paket wisata, tujuan wisata, serta 
pemesanan paket wisata. 
d. Banyak menyimpan dokumen atau arsip 
pemesanan paket wisata 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
4.1 Sistem Yang Diusulkan 
Desain model yang diusulkan pada sistem 
ditampilkan dalam bentuk context diagram 
dan data flow diagram.  Context diagram 
adalah alir sistem yang menggambarkan 
interaksi antara sistem dengan lingkungan 
luarnya, sedangkan data flow diagram adalah 
diagram yang menggambarkan interaksi 
antara komponen didalam sistem maupun 
dengan lingkungan luarnya.  Untuk lebih 
jelasnya, context diagram dan data flow 
diagram dapat dilihat pada gambar berikut : 
 















Gambar 3. Context Diagram  
 















Gambar 4. DFD Level 0  
 
  




4.2 Rancangan output/input 
 
Berikut ini adalah rancangan output dan input 
dalam perancangan sistem pemesanan tiket 




















Gambar  6. Rancangan Input Pendaftaran 
 
Setelah Customer melakukan pendaftaran, 
customer akan mendapatkan Login, untuk  
dapat masuk kehalaman utama website dan 





















































Gambar 10. Rancangan Pemesanan 
  




Rancangan ERD (Entity Relational Diagram)
 
ADMIN
MEMESANCUSTOMER PAKET WISATAII II































































Gambar 13. Tampilan Form Pendaftaran  
 
 
Halaman Input Login 
 
Gambar 14. Halaman Input Login 
Halaman Awal/Home 
 
Gambar 15. Halaman Awal/Home 










































Gambar 17. Tampilan Halaman Galery 
 
  


































Gambar 19. Tampilan Input Komentar  
 
Laporan Komentar  
 
Gambar 20. Laporan Komentar 
    
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Pelanggan dapat melakukan 
pemesanan secara online yang sebelumnya 
masih secara manual dengan datang langsung 
ke CV Alea Tour & Travel. 
2. Dalam aplikasi operasional customer 
relationship management (CRM) pada sistem 
ini yaitu : 
 
a. Pelanggan dapat memberikan 
komentar atau saran untuk CV Alea Tour & 
Travel dan dapat di respon dengan admin apa 
yang  telah di sampaikan oleh pelanggan, 
sehingga pelanggan merasa puas atas 




pelayanan yang diberikan CV Alea Tour & 
Travel. 
b. Pelanggan dapat memesan paket 
wisata yang diinginkan sesuai dana yang di 
miliki pelanggan sehingga pelanggan merasa 
keinginannya terpenuhi. 
c. Mendapatkan pelanggan baru untuk 
menggunakan Jasa Tour & Travel pada 
CVAlea Tour. 
d. Mempertahankan Pelanggan yang 
sudah adaa sehingga dapat lebih percaya 




Dapat dikembangkan menjadi sistem 
pemesanan paket wisata berbasis mobile 
sehingga lebih memudahkan pelanggan untuk 
dapat memesan paket wisata yang ada di CV. 
Alea Tour dan  memberikan pelayanan 
customer relationship management yang 
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